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ontraer la bacteria en el
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nswer to Dr. Rinaldo Pellicano’s letter about
he article ‘‘Maternal infection due to
elicobacter pylori does not increase the risk
Sabemos  que  se  trata  de  un  grupo  acotado  de  binomios
madre-hijo,  pero  con  el  cual  iniciamos  el  estudio  en  recién
nacidos  y  lactantes,  sin  embargo,  estamos  en  preparación
de  una  investigación  que  involucre  un  mayor  número  de
binomios  y  mayor  tiempo  de  seguimiento,  a  ﬁn  de  ampliar
nuestros  resultados,  y relacionarlos  con  otras  variables.
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